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Preface
The RIMS workshop \Singularity theory, geometry and topology" was held at the
Research Institute for Mathematical Sciences of Kyoto University from November 29
to December 2, 2011, which I had the pleasure to organize.
The aim of the workshop was to give an overview of recent developments in the
singularity theory of smooth maps and its applications to geometry and topology. There
were 15 lectures during the workshop.
This volume of the RIMS Ko^kyu^roku Bessatsu is a collection of articles contributed
by 9 speakers. In addition I invited two other participants to write papers as well.
Although they did not give talks, they substancially contributed to the workshop via
discussions, comments and crucial questions, and their papers increased the value of
this volume. Each paper was refereed by an expert, and is published here in nal
form. I would like to express my sincere gratitude to all participants, speakers, RIMS
secretaries and referees for their eorts, which made this meeting a success.
March, 2013
Kentaro Saji (Kobe University)
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